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Z u a de 5 Martie 1940 va rămânea o zi 
Isemnati In Istoria bisericii noastre. Atonei 
secă, pe la. orele 10 înainte de amiază, an 
|st primiţi înalţii noştri Arhierei in audienţă 
Irbătorească la Preafericitul Părinte P a p a P i t s 
III. împreună cn dânşii an ma' fost de faţă la 
ţeastă audienţă şi primul secretar al 
îbasadei Române dl Giliţa şi consille-
ll (sfetnicul) ecleslastlc (bisericesc) păr. 
Inonic Tăntn, apoi alumnii (teologii) Se-
[narului Român dela Roma care se nu-
eşte: Pontificlo Colleglo Plo Romeno, 
iprennă cu'rectorulj păr. Evrard şi cu 
berectornl păr. Cristea, numeroşi preoţi 
călagări români din diferite ordine şl 
il mulţi mireni şl studenţi dela nniver-
ţăţlle'din Roma. 
Dnpăce Preaferlcltol Părinte s'a a-
Izat pe tronnl său, Inaltpreasfinţ tul no-
pa Mitropoliti a ţinut o cuvântare tra­
n s ă şi Însufleţită, In care a arătat că, 
lecnm pe vremuri a mers pe jos la 
jma Badea Cârţan şi s'a aşezat Ia pi-
îarele columnei lai Traian, iar celor 
l-au întrebat, ce vrea acolo, n'a ştiut 
le răspundă decât: Mama Roma, Tata 
[n/an; întocmai aşa am venit şi noi, 
lereli, preoţii, clericii şi mirenii români, 
ne închinăm Mamei noastre Roma şi 
Itălui nostru Traian. Mai avem însă 
li Românii aici nn Tată, pe Tine, Prea-
riclte Părinte. Am venit aici la Roma, 
[•Ţi sărutăm mâna şi să Te asigurăm 
toată dragostea şi supunerea noastră 
iscă, cerându-Ţl binecuvântarea.— 
Vorbirea a fost fireşte mai lungă,rostită 
| limba Italiană şi a fost} ascultată cn 
alt* atenţiune de Sfântul Părinte, care 
răspuns cam armatoarele: 
VenetablltlFraţt şl iubiţi fit, 
Aţi venit să vă arătaţi dragostea şl 
mnerea voastră fliască faţă de acest 
ânt Scaun Apostolic, voi cari aveţi Roma 
Mamă, şi pe Traian de Ta t i . Pe columna 
Traian însă se află statua sfântului Fetru. 
j>i l-aţi avut de fapt pe Traian de Tată, iar 
jma de Mamă, însă na numai pe Roma pa­
p ă , cl şl pe Roma creştină, trezindn-vă ca 
Iţiane Increştlnată de Roma. Tot prin Roma 
Iţi primit şi cultura, ceeace dovedeac veşti­
le voastre şcoli din Blaj, cari a'au ridicat pe 
>a tntoarceril voastre către acest sfânt Scaun 
"toile al af. Petru. Ţara voastră eate nn a-
rărat ralu pământesc, frumoasă şl bogată, ca­
la Noi II dorim o pace a sufletelor, o psce 
internă (lăuntrică) a ţării, şl o pace externă, 
rugâada-L p : Atotputernicul Dumnezeu ca să 
blnevolască a feri patria voastră de marea ne­
norocire a războiului, îngăduindn-vă să vă con­
tinuaţi munca voastră p ină de dragoste În [fa­
voarea victimelor actualului război. 
| Ca o'chezăşle a acestei întreite păci, ca I 
ajutorul harului Domnului nostru Isus Crlstos 
şl prin mijlocirea atotputernică a Mamei Sale 
Preacurate, v i împărtăşim (Noi vouă tuturora, 
familiilor voastre, Intregel voaatre naţiuni, în 
special acestor dragi alumnl români şl tn pri­
mul rând noilor preoţi, din întreagă Inima noa­
stră părintească, binecuvântarea noastră apo 
atollci." — 
Na patern da în întregime framoaaa vor­
bire a Preafericitului Părinte, precum n'am dat-o 
nici a I. P. S noatru Mitropolit, fiindcă amân­
două au fost rostite într'o limbă grea şl poe­
tică, pe care cet/torli noştri ţărani nici aia na 
ar înţelege-o • 
Cele din urmă cuvinte ale Preafericitului 
Părinte au fost ascultate în genunchi. Corni 
teologilor români a cântat apoi .Intru mulţi ani 
Stăpâne", iară Sfântul Părinte s'a tntrefnut mal 
multă vreme cu toţi cei de faţă. După ce l-au 
sărutat cu toţii mâna, iar Sfântul Părinte le-a 
binecuvântat toate obiectele pe cari le-au des 
cu sine, Preafericitul Părinte a părăsit sala 
tronului. 
întreagă această audienţă esfe de­
scrisă pe larg in Nr 54 din 6 Martie 1940 
al z'arului oficial: „L'Osservatore Romano", 
şl încă pe pagina întâ!e, dândn-se şi fo­
tografia Sfântnlni Pirlnte şezând pe tron 
înconjurat de arhiereii noştri. Cern acel 
ziar este cetit de întreagă lumea, audienţa 
aceasta au luat-o la cunoştinţă toate po­
poarele pământului, atât cele din Europa, 
cât şi cele din celelalte părţi ale lumii. 
Spun I. P. S. noştri Arh'erei că Prea­
fericitul nostru Părinte Papa Pios XII a-
iâta a fost de cald şi de binevoitor faţă 
de Români, corn nn s'a mai întâmplat nici­
odată. A voit adecă să-şi arete întreaga Sa 
dragoste şKalipire faţă de toporul cosim. 
11 aslgurămfşl noi pe Sfântcl Părinte 
că poporal nostru ţine foarte mult la 
Scaunul sfântului Petru; că cn şi-a uita 
nici odată de jmarile binefaceri pe cari 
le-a primit dela Roma Papală; că până şi 
fraţii noştri ortodocşi, mai ales laicii, se 
conving tot mai mult de bunătatea Sfân­
tului Părinte şl că nn poate fi departe 
vremea când poporul român va fi o turmă 
şi un păstor, când ne vom avea şi noi 
cardinalii noştrii cari vor lua parte la con­
ducerea Bisericii aniversate şl când prin 
urmare >ne vom ocnpa şl noi, poporul 
român, locul între celelalte popoare latine, 
despărtlndu-ne de Greci, de Sârbi, de 
Bulgar] şi de Ruşi, dela cari numai de 
suferit am avut, şi ocupându ne locul 
ce nl-se cuvine între fraţii noştri Fran­
cezi, Italieni, Spanioli şi Portughez 1. 
Veni-va această vreme când, ase­
menea fiului rătăcit se va rosti acel , T a t i , 
greşlt-am la fcerlurl şl înaintea ta", iar Tn, 
Preafericite Părinte, Te vei grăbi a ne primi pe 
toţi în braţele Tale .Abia atunci va începe a doua 
epocă de înflorire a literaturii şl culturii noa­
stre; abia de atnnci vom Începe a tril ca po 
por cu adevirat l iber; abia atunci vom în­
cepe să ne scăpăm de toate relele pe cari 
le-am învăţat dela Orecl, Sârbi, Bulgari şi 
dela Ruşi şi să ne Întărim prin credinţa care 
numai la Roma se păstrează aşa cum a Inviţat-o 
Isua şi au propovidalt-o apostolii. 
Vie, Doamne, Împărăţia Ta, faci-se voia Tai 
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Regele Cristos 
„Rabbi, tu eşti fiul lui Dum­
nezeu, tu eşti împăratul lui 
Izrail'. (Din evanghelia dumi­
necii întâie a Postului Mare. 
Ioan I. 50). 
Din aceste cuvinte rostite de către 
Natanail lai Isas se vede că Isus este îm­
păratul lui Izrail, adecă a poporului evreesc. 
Isus însă nu este numai regele lui Izrail, 
ci regele spiritual al lumii întregi. Aceasta 
a dovedit-o însuşi Isus, căci iată ce citim 
la Ioan 18, 37; 
>Zis-a drept aceea Pilat lui: »au îm­
părat eşti tu?' Răspuns-a Isus: ,tu zici, că 
eu împărat sunt. Eu spre aceasta m'am 
născut şi pentru aceasta am venit în lume, 
ca să mărturisesc adevărul*. Venind în 
lume a stăpânit şi stăpâneşte şi astăzi, după 
c u m citim la Mateiu 28, 18: „Datu-mi-s'a 
toată puterea în cerinri şi pe pământ". In 
b a z a acestei puteri el i-a trimis pe apostoli 
să propovăduiască, învăţându-i, să păzească 
t o a t e Câte a poruncit lor (Mateiu 26, 20). 
Aşadară el se şi poartă ca un rege, că 
numai regii au astfel de putere. Tot ca 
rege vorbeşte şi Ia Mateiu 5, 17: „Să nu 
gândiţi că am venit să stric legea s au 
prorocii; n'am venit să o stric, ci să o 
plinesc". Tot ca rege vorbeşte şi când zice: 
„Şi Tatăl pe nimeni nu judecă, ci toată 
judecata o a dat Fiului" (Ioan 5, 22). Tot 
despre regele Cristos ni-se vorbeşte şi în 
Apocalips, la 19, 16: >Şi are in haină şi 
în coapsa sa nume scris: ,Impăratul împă­
raţilor şi domnul domnilor'«. 
Că Isus este rege, a mărturisit ma' 
p e urmă Papa Pios XI, care în enciclica 
(epistola pastorală) sa din 11 Decemvrie 
1925, începută cu cuvintele latineşti: >Quas 
primas* porunceşte ca la apuseni dumineca 
cea din urmă din luna Octomvrie să fie 
închinată Regelui Cristos. 
întrebarea, care ni-se impune în urma 
acestui fapt, este înainte de toate că tu, care 
prin botez şi mir ai Intrat In ceata solda­
ţilor Regelui Cristos, aperi-1 de fapt, ori 
doară te-ai înşirat între duşmanii lui, 
atât cu gândul cât şi cu fapta? Te-ai în ­
scris deja, in toată regula, intre duşmanii 
Iui? Crezi că poruncile lui Dumnezeu şi 
legile Regelui Cristos nu mai sunt pentru 
lumea modernă şi că sunt chiar piedeci 
pentru a putea înainta în lume? Ia cazul 
acesta eşti „fiul nopţii şi al întunerecului" 
după cum îi numeşte pe unii ca aceştia 
sf. apostol Pavel la I Tesaloniceni 5, B, 
eşti un răzvrătit revoluţionar, un bolşevic; 
şi-ţi vei primi pedeapsa cu siguranţă. 
Ori poate eşti de părerea ca să nu 
te înscrii nici in ceata bolşevicilor, 
d a r nici să lupţi pentru Regele Cristos. In 
caznl acesta eşti un laş , un soldat care în 
loc să lupte, aruncă . armele in faţa d u ş ­
manului, îşi ridică manile şi se predă. Ţ i e - ţ i 
sună deci cuvintele Mântuitorului dela Loca 
11, 2 3 : „Celce nu e s t e cu mine, tmpotriva 
m e a e s t e , şi celce nu strânge cu mine, risi­
peşte;" şi tot ţ ie-ţ i va spune la judecata 
d in urmă, Regele Gtistos cuvintele: „Fiind­
că eşti stâmpărat, şi nici cald, nici rece, te 
voiu vărsa din gura mea" (Apocalips 3,16). 
Fii deci cuminte şi „pătimeşte ca un 
bun ostaş al lui Cristos Isus" (II Timoteiu 
2, 3). Astăzi, când duşmanii vreau să-1 
scoată pe Regele Cristos din căsătorie, 
din familie, din şcoală, din societate şi 
din stat; astăzi când in Rusia bolşevică 
duşmanii Regelui Cristos au aprins, dărâ­
mat şi spurcat atâtea biserici, iară pe slu­
jitorii acelor biserici i-au băgat la puşcărie, 
i au surghinuit ori i-au chiar omorit; astăzi 
nu mai e permis să stăm deoparte, laşi ori 
neputincioşi, ci trebue să luptăm din greu 
in oastea Domnului, înscriindu-ne membri 
ai »Agru«-Iui, ai Reuniunii Mariane şi ai 
altor societăţi creştine. 
- Iar, pentruca să putem birui, trebue, 
înainte de toate, să ne reformăm pe noi 
inşine, începând, deodată cu începutul pos­
tului mare, o nouă viaţă creştinească, scu­
tită de păcate şi plină de virtuţi. Trebue 
să ne desbrăcăm, prin sfânta taină a po-
câinţii, de haina păcatului şi să ne îmbră­
căm în haina virtuţilor, luând drept întă­
rire, cât mai des, sfânta cuminecătură. 
Iară, dupăce te-ai îmbrăcat în haina 
virtuţilor, trebue sa te faci însuţi apostol. 
Aşa o cere aceasta, dela unul heştecarele 
dintre noi, părintele creştinătăţii Papa Pius 
XII. Şi tu, mireanule, trebue să lupţi, cu 
noi preoţii împreună şi alături, împotriva 
tuturor cari vreau să nimicească biserica 
noastră. Vei lace deci tot ce-ţi stă în pu­
tinţă ca să te abonezi la cel puţin o ga­
zetă a bisericii tale, dară să nu fii abonent 
ne plătitor ci plătitor. Gazetele creştine sunt 
avantposturile bisericii. Fără de ele bise­
rica e ca fără mână. Susţine deci gazetele 
creştine şi le răspândeşte printre cunos­
cuţii şi prietenii tăi, ca să se întărească 
tot mai mult împărăţia lui Cristos aici pe 
pământ. 
Două lucruri trebue deci să faci ne­
apărat, pentru ca să fii bun ostaş al Regelui 
Cristos: 1. să te înscrii membru la >Agru< 
şi la celelalte reuniuni creştine, 2. să te 
abonezi, plătind şi abonamentul, la vre-o 
gazetă sau revistă a bisericii tale. Numai 
in forma aceasta vom fi strânşi împreună 
toţi soldaţii şi comandanţii, şi vom putea 
lupta cu izbândă împotriva tuturor potriv­
nicilor şi duşmanilor, strigând: Trăiască 
Regele Cristos! 
Să trăiască Regele Cristos! Să tră­
iască în gândurile, cuvintele şi faptele noa­
stre! Să ne luptăm cu drag pentru el şi, 
dacă e nevoie, să chiar suferim pentru el, 
fiindcă cu cât ne am luptat mai vitejeşte 
şi mai îndelungat, cu atât mai sigur ne va 
răsplăti Regele Cristos, nu atât în lumea 
aceasta trecătoare, cât mai ales in lumea 
ceealaltă care este veşnică! 
Părinte le lu l iu 
Pilde pentru viaţă 
* • 
Spiritul de jertfă al Negrilor 
Vicarul apostolic din Kamerun (ţinut din 
Africa de apus) păr. Enric Vleter scrie într'o 
epistolă a sa: „In satul Daala păr. Hoege ca-
tehlza seara la orele 7 vre o 90 de tineri cari 
munceau toată ziua în fermele din jur. Alţii lu­
crau în fabrici. Atât fermele cât şl fabricile sunt 
la depărtare de două ceasuri dela Duala. Ce 
fac aceşti negri tineri, ca să ajangă la orele 7 
seara la ora de pregătire pentru sf. botez? S'au 
înţeles cu supraveghetorii Ior s ca l a P r . 
odihnească numai o oră şl jumătate, }„, 
două ore, şl prin urmare să înceapă ' 
mai de vreme cu o jumătate de oră decât̂ f* 
lalţi, ca toate că pe vremea aceea e 0 rj \ A 
de nesuferit. Ia schimb scapă dela m^f '' 
o jumătate de oră mai de vreme decât c t | 
aşadară la cinci şi jamătate. Atunci apoj^j 
tot într'o fugă, ia ora de cateheză şl t i J j 
2 ore îl fac într'o oră şl ju uătate. t , 11 
se termină ora, iară ei o iau Iarăşi fpg^ J 
şi sosesc abia la orele 10 acasă casăseţf 
fiindcă dimineaţa la orele 5Vs trebue gj | 
din nou la lucru." . r 
Oare noi facem o jertfă atât rje ţ i 
pentru Dumnezeu? Să-i jertfeşti tu 5 o;.» t 
zi, nu odată Ia săptămână, ci zi de zi | 
luni dearândul! Biserica e lângă noi, ş | | | c 
n'o cercetăm. Ce am face dacă ar fl ra»ip ii 
parte? | t 
Şcoala nu e de ajuns \ c 
Galzot, un bărbat de stat francez, J 3 
clarat, pe Ia mijlocul veacului trecut, că P 1 
fiecare şcoală ce se deschide se închide cm 1 
temniţă." Oare s'a împlinit prorocia lui G.B 1 
Un învăţat (psiholog criminal) italian din ve* c 
al 19 lea scrie referitor la aceasta urmăioj 
„De atunci s'au deschis mii şi mii de şcoli, 
temniţele nu s'au în:his; dimpotrivă, s'au* ! 
chis altele nouă " Cultura face mult, nu-I vt|| 
ea II nobiiiteată pe om, ea luptă şl îraooj 
anumitor păcate, dar ea nu poate suplini 
gfa, oricât s'ar strădui oamenii nepăsător 
tr'aie credinţei. 
Ce este „Unirea Poporul» 
pentru un preot | 
Preotul Aurel Muntean din rbptrts 
lângă Atnd, ne scrie an lacra pe care tR 
să-1 publicăm, ca să-1 canoască fi cet* 
noştri. Ca mare durere trebue ade : i sin 
s t a t ă a că foarte mulţi dintre cetitori no j ? 
ţaesc în deajans această gazetă, na o ijug 
dimpotrivă îi fac greutăţi mari prin ne3* 
abonamentului. Şl foarte uşor se poate In 
pis ca „Unirea Poporalul" s l ss prăpăd; 
din pricina aceasta, că fără bani na ss p| 
susţinea o gazetă. 
Dar să-1 lăsăm s t v o i b î a s c ă p s p ă r i 
Montean din Hopârta: 
„lacetarea apariţiei acestei gazete 
cea mal grea lovltară peatra preoţii del» 
Ar îassmna s i - ţ i l ipsească an m'ttorji! 
care poţi ca să-1 al, daminecă de dara! 
la mijlocul poporalul . 
Vom pane Insi a m i r la amăr, stî' 
la înmulţirea abonaţilor şl plata la tl»f 
:âudu-nc din aceasta o obligaţie de coi}' 
preoţească. 
Acum na mă pot landa ca numim1 
naţllor. Am avut mai mulţ i ; chiar un «! 
frumos; dar, spre părerea mea de răn 
sinea ce mi-an făcnt — că eu le-am «' 
atonei gazeta — unii dintre ei aa W 
plătitori, an ascultat de aceia cari cot» 
satele predlcânda-le, s i na mal plite»»' 
mânai nimica. Acela, cari s'au lăsit J 
atraşi de aceste poveţe, nici n'aa P ^ 
nlme nimica, nici o datorie, nici chiar ' 
Azi Ins i se s:arpină in cap, când aad c« 
la sat îa flecare sâmbătă: „Să daceţi V 
sraacal la primărie, că a venit percepi 
sat fl umblă la jacuţ t". Şl P u t e 8 C ' d | , 
face, numai cât plătesc cam gree, ci y 
s'au făcat mii şl din mii zeci de mtt- t« 
Tot aici trebae să arătăm că pa'- 1* 
Berinde din Lupeni are 47 abonaţi'* «I 
noastră, Iar păr. Staaislsv din U r m ^ ' f | 
Ma)orlratea absolută i preoţilor noştri 
•a n'an nls lnn abonat la .Unirea Poporalul", 
l :c is ta o apune.ra ca s l vadă cetitorii noştri 
să cunotscă trista] adevăr.. 
'Eî 
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Scoală nouă 
i şcoala ţărănească din Blaj 
De mal mal\\ ani Încoace, e o şcoală nonă 
Blaj. Na e nonă, c i ar avea ziduri nonă, 
perlş noa. Nici de aceea nu e nouă că ar 
nl ca lnvă | i tară noni . E o şcoală nonă In 
să veche şi cu învăţătura tot cea veche. 
Atunci, de ce ii zice nonă? Apoi uite cam 
ae asta. P i c ă când na Intră copilul in apă, 
luă cind na încearcă el însuşi s i înoate, să-l 
taft spui cam să dea cu mâns, cum să întindă 
p cloarele, tot nu ştie (notai. 
Şl Dta, Oavrllă, eu ştiu c i 1(1 pul copilul 
l|amuşel pe brazdă, II dai In mâni coarnele 
Dgalul şl tot arând el, se învaţă să scurteze 
I s i lungească potângul, d a c i vrea să meargă 
ngal mal pe deasupra ori mai afand. ŞI dta 
ci a şa : lasă-l să înveţe singur, da dta din 
hi na-1 laşi, o vorbă îl mal spui, că copilul 
tot copil. Ar putea strica licrul ş i uneltele, 
s'ar putea chilivl. Vezi şi dta că aşa e 
eaţa. Şl paaărea aşa îşi învaţă puii să sboare 
pisica să prindă şoareci. Aşa e Invijălura 
s ţ la şcoala nouă din Blaj. 
Eu dacă l-am pus băiatului o carte în 
dană, apoi nu-I dau azi o foaie s'o înveţe 
i : rost şi mâne s'o ştie ca pe a p i . Nici nu 
i ă apuc azi cu vorba de el şl mâne să-ml 
i ine tot ce-am zis. 
Am băgat eu de seamă că învăţătura de-a 
atu se uită repede; când ajunge flăcăul la 
aţmată şl fata de măritat, abia îşi mal pot 
:rle numele. 
De un lucru trebuie să fim tare supăraţi, 
nume: am văzut copil buni la şcoală, iar când 
ajuns mare, vita Iul nu era mal ţeselată, vaca 
I nu da mai mult lapte, gunoiul Ini nu era 
ti 1 
oi|a „UNIRII POPORULUI 
Scrisoare pr imăver i i 
M'a cuprins un dor acuma, 
Ca tă vii în ţara, 
Cât de 'ngrabă, cât de 'ngr&bă, 
Dragă primăvara. 
Mărţişor ţl't» găteşte, 
Tot cu ghiocei; 
Pe un delusor, la soare, 
Saltă 'ntr'una miei. 
Înălţată, sus, în sare, 
Cântă ciocârlia; 
Cu verdeaţă-i presărată 
Intreogă câmpia. 
Vreau acum să-mi stâmpăr dorul, 
Să mai ies pe a fard, 
S'-aud iar cântare nouă... 
Vino primăvară /.. 
I. B r u m a r u l 
« 
Pustnicul 
— L i e g e n d ă c r e ş t i n ă — 
»i Departe de lume, afară din oraş, lntr'o 
Masă dărăpănată, I ius dădu peste un pustnic, 
<are îşi număra zilele pe şirul de mătănii, 
fjşteptând. 
Se opri la uşa lut, Intră înlăuntru şl In-
ebâ, ce face. 
mal grljlt, griol Iul nu era mal carat ca ai 
ăluia, care nu nmblise (s şcoală. Măcar că, 
noi asia am fl aşteptat, pe asta să se cunoască 
tn s i t i l cu şcoali , de ăl fări de şcoală. 
Vezi de aceea mă mlncă pe mine o dadă, 
cum se poate ca şcoala să nu-I fl pntnt schimbi, 
şl de aceea m'itn gândit să fie o şcoală coa i , 
cam aşa cum Învaţă copilul la plug. La mine 
poţi veni, frate Gavrllf, oricând să vezi cum 
se ocoşesc copiii, el în de el, mal din cărţi, 
mal din vorbele mele, mal din ce au anzlt fl 
vizut şl el pe acaai. Părinţii l isă, din om In 
om, păţaniile lor să ne fie de învăţătură. 
De fntâlafdată am început ca ia şcoala 
noni . N'am prea avat multă vreme, dar şl cită 
am avut, m'am alllt să Ie arăt că-l bani car­
tea, drăguţa, dar nu sâ o înveţi dearostal, că 
na te alegi cu nimica, Iar dacă o jâl la dta 
şl o înţelegi, apoi o deschizi şl o întrebi de 
ce-ţi;trebnle, ca pe doftorul de-o boa'ă, Doamne 
fereşte 1 
Lucrările dela şcoala ţărănească 
Cânepa. La cursul ţărănesc care l-am tăcut anul 
acesta la Şcoala de Menaj am TOI bit despre cânepă A-
nufa Mlhaiu-Jldveiu. 
Povestirea s'a Început aşa: a Ieşit o fată In taţa 
la toate şi nc-a povestit, ce a ştiut ea despre cânepă. 
Unde nu ştia, noi li puneam întrebări şi spuneam şi noi 
fiecare ce ştiam. Moldovan Viorica-Tătârlaua. 
Ce nu ştiam noi, ne spunea dnul director dela 
şcoala de stat. Otilia Bouarlu-Tătârlaua. 
Am citit despre cânepă In cărţi căpătate dela Ca­
mera de Agricultură şi am mai ştiut şi de acasă. Lenuja 
Goga-Crăclunelul-de-aus. 
Noi, dacă vrem să avem un lucru bun, trebuie să 
ne Îngrijim mai de Treme. Cânepa este o plantă toarte 
gingaşă, fiindcă noi ştim că este din altă ţară, mai căl­
duroasă. Frăţilă Justina-Tiur. 
Pentru ca să avem o cânepă frumoasă, trebuie lu­
crat pământul cât mai bine. II arăm de toamna şi-i dăm 
gucoiu putred. Primăvara arăm sau săpăm din nou, mă-
runţind bine locul, ca să intre bine căldură, lumina, u-
mezeaja. Apoi semănăm cânepa. Otilia Bouariu-Tătârlaua^ 
Se seamănă după gustul fiecărui om, unii o sea­
mănă mai deasă, alţii mai rară şi alţii potrivit. Când e 
semănată mai deasă, nu creşte tare înaltă, dar e mai 
Acesta tăipunse străinului, pe care nu-1 
putea vedea: 
— Ce aş putea face altceva acum, decât 
să-mi număr zilele ce le mai am şi să aştept? 
II aştept pe El, Mântuitorul. Am fost cândva 
cel mai bogat om al cetăţii şi n'am trăit decât 
pentru mine şi bucuriile mele. N'am vrut şi 
n'am putut crede in minunile şl în viaţa Lui 
cea veşnică: am fost necredincios. Dar, într'o 
zi, ce durere pentru mine, n'am mai putut privi 
la soare 1 Lumina ochilor mi-se stinse dintr'o-
dată, iar în întunerecul ce m'a cuprins am în­
ţeles abia marea taină a vieţii de veci. 
De atunci am lăsat toată averea născută 
din minciună şi toate amăgirile vieţii trecătoare, 
pentru alţii. Şl aici, cuprins de scârbă pen­
tru trecutul meu, în fiecare zl, II aştept să vină, 
chemându-L, să mă ridice din păcatul necre-
dlnţll in care singur m'am aruncat. 
Iscs a mZsurat puterea de voinţă cu care 
pustnica! se dă da în braţele suferinţll, renun­
ţând la tot ce-i fusese odată bucurie, şl n'a 
pătat să nu-şl îndrepte mila spre e l : 
,, — Poate ai vrea să mai vezi?, ti Întrebă. 
— Nu, răspunse pustnicul, căci am văzut 
destal şl n'am meritat acest b ine! 
—- Poate vrei atunci aă mal fii tânăr, să­
nătos, să mai poţi trăi, să te mal bucuri de 
viaţă? 
— Nu, răspunse iarăşi pustnicul, căci ta­
rtar şl sănătos am fost, dar n'am ştiut preţui 
toate acestea. 
— Spune-mi dar, ce al vrea să al, şl eu 
te volu ajuta. 
subţire şi putem face pânză subţire, frumoasă. O fată 
ne-a apus că ei au semănat la un capăt deasă ş| toată 
a ars-o soarele. Aurora Pora-Nadeg. 
Când creşte cânepa de o jum. metru, noi o pli­
vim de polomidă şi alte buruieni. Mai alea de volbură, 
care o atrage la pământ. Marta Sârbu-Sănmlcliuţ. 
Sunt două feluri de cânepă: cânepă de vară şi 
cânepă de toamnă. Cânepa de'vară tace Moare, dar floa­
rea se uscă şi nu face seminţe. Cânepa de toamnă face 
nori şi aemânţă prin care se Înmulţeşte, lrtfon Ana-Tiu, 
După secere, când ae apropie vremea de culea, ac 
ducem la ea şi o lovim cu mâna. Dacă iese un fel de 
fum, ştim că e coaptă. Otilia Bouarlu-Tătârlaua. 
Se mai cunoaşte după aceea dacă smulgem un 
fir de cânepă, o rupem şl dacă partea luminoasă se ia 
pâaă la cap atunci, e coaptă. Ciulea Marla-Spinl. 
Când cânepa este coaptă, o smulgem, o uscam şi 
o batem de floare. Anu{a Fodor-Sântămarle. 
Legăm câte 10 mănuşi laolaltă şi o punem în Târ­
nava, dar Stan Verónica din Nadeş ne-a spus: când le­
găm cânepa, să-i batem nişte poclursp), ca aă nu o ducă 
apa. Bota Lenuţa, Bahnei. 
După ce am aşezat-o, o acoperim şi cu pământ 
şl o lăiâm să ae topească 7 zile sau mai mult, dacă apa 
e mai rece. Dacă este apa caldă, se topeşte mai repede, 
iar dacă o rece mai târziu. Anufa Mihat-Jlduetu. 
Dacă e caldă apa, se topeşte mai repede, că are 
ajutorul microbilor, la care lo place căldura şi umezeala. 
Ciulea Marla-Splnt. 
Cânepa ae topeşte cu ajutorul microbilor care-
deapoaie fuiorul de pe trunchlu. Stan Veronica-Nadeş. 
La cânepă intră microbul intre firul de cânepă 
şi partea lemnoasă şi atunci lemnul se putrezeşte şi In 
acest fel se poate separa. Anuţa Mthai Jidveiu. 
Microbii sunt de două feluri, mierebi prieteni şi 
microbi duşmani. Microbii duşmani sunt microbii de tu­
berculoză sau de boli lipicioase. Microbii prieteni sunt 
microbii cari ajută la topitul cânepei şi Ia lapte covăsit 
şi Ia dospitul panii. Pora Aurora-Hades, 
In timp de 24 de ore microbii se Înmulţesc cu 
milioanele, dar nu se văd. Trifan Ana-Tiur. 
Microbii sunt mici, de nu se văd; ei se găsesc in 
tot locul; ei vin şi se Iau la luptă cu sângele nostru. Pen­
tru ca sângele nostru să învingă contra microbilor, tru­
pul nostru trebuie să-l hrănim bine. Marfa Mirginean-
Broşteni 
Să nu ne sinchisim de o fată sau de o femeie, că 
nu avem o năframă sau o şurţă zorzonată ca efe. Să nu 
ne ducem la târg slănina şl ouăle, pe care le-ar mânca 
frăţiorii noştri şi chiar noi. Otilia Boariu-Tătărlaua. 
Orbul, zimblnd trist, spuse: „Ce vreau? 
Ceea ce vreau eu, cred că îmi va fi peste pu­
tinţă de a avea. Pentru tine, străine, dorinţa 
mea poate fi un lucru de nimic, pentru mine 
Insă este tot ce poate fi mai sfânt şi mai greu 
de avut. Dar, pentru că vrei să ştii, Iţi voia 
spune : aş vrea să pot crede în Mântuitorul, să 
mă pot bucura în clipa din urmă de bunătatea 
Cerului şl de mila Lui." 
Capul cel alb al pustnicului se aplecă în 
faţa dorinţil, până atinse cu bezele pământul, 
rămânând aşa neclintit. 
O clipă mai târziu, o lumină mare stră­
bătu coliba. Pustnicul, rupt de toate durerile 
pământeşti, porni fericit pe drumul fără de 
capăt al credinţi!. 
Isus s'a întors în ziua aceea in cetate 
mal fericit ca orişicând. 
E l i a a b e t a Hen ţ fu 
C â n t e c e 
P e s t e t o a t e sa te l e 
£ senin ca l ap te l e 
Numai p e s t e sa tu l nos t ' 
E s t e un nor m a r e u m b r o s 
Dar nu-i noru aşa noros , 
Că-i băd i ţ a mânios 
Şi nu-i noru aşa ' n o r a t 
Câ-i băd i ţa supă ra t . 
S u p ă r a r e , s u p ă r a r e 
D e te-ai face-o ia rbă m a r e 
E u p e t ine t e - a ş cosi , 
Supă ra t ă n ' a ş mai fi, 
E u pc t ine t e -aş tăia 
In loc sg lase slănina la fraţii lor cei mai mici, ca 
să se poată hrăni mai bine, şi să poată învinge microbii. 
— duşmani, fata iară minte o vinde. Por&Auiora-Nadeş. 
La o săptămână se scoate, o spălăm de noroiu 
şi o punem să se uşte Ia soare. Când s'a uscat, o sblciu-
lăm, o heciolăm. o periem si o toarcem. Ani{a Fodor. 
Sântămărie. 
E foarte frumoasă pânza de cânepă şi mai dura-
bilă'ca cea de bumbac. Doar moşii şi strămoşii noştri 
n'au trăit tot in haine de giolgiu, cumpărate delà străini. 
Ciulea Marla-Spini. 
Din resturile rămase delà fuior putem face o mul­
ţime de lucruri: saci, strïjace. Din fuior se face urzală 
}i din câlţi băteală. Irifan Ana-lău. 
Mai departe eu cred că ştim noi bine cum se 
lucă, pentrucă putem zice noi că numai acesf lucru a 
rămas din moşi, strămoşi. Acest lucru nu s'a schimbat 
şi de"âsta mă bucur, pentru că ne putem îmbrăca aşa 
ca neam de neamul nostru. Cred că dacă ne va ajuta 
Dumnezeu, vom reveni iar la portul nostru curat româ­
nesc, care e foarte plăcut la ochii tuturor, Frăfilă Ju-
Mina-Tiur. 
Fericită este femeia, căreia ii place să lucreze câ­
nepa, fiindcă îşi îmbracă ,casa fără să mai dea banii pe 
bumbacul cel scump care nici nu se află la noi în ţară. 
Otilia Boariu-Tătârlaua. 
După multă muncă, te alegi cu lucru bun şi fru­
mos. Moldovan Viorica-Tătârtaua 
Cânepa a fost cunoscută la noi în ţară demult. In 
bătrâni se cultiva şi mai moltă. Din bătrâni a rămas şi 
cântece despre cânepă. Anuţa Mihai-Jidoeiu, 
Cânepă voiu semăna, 
Eu silinţa îmi voiu da, 
Răsboiul şi furca, 
Le voiu iubi pururea. 
Maria Sârbu-Sânmicliuş. 
Acum rog pe iubitul nostru cititor să mă ierte că 
nu am putut să scriu mai frumos, pentrucă era seară 
şi mă grăbeam, că se stânge becul. Frăţilă Justina-Tiur. 
M'am bucurat că feti le au ştiut să scrie 
aşa de bine. Eu am scris nnmal câte o virgulă 
unde a lipsit. 
Mi-ar fi plăcut să pot arăta aici şi de-
semnele fetelor despre cânepă. Mă băgăm Insă 
la cheltuială prea mare. 
Dacă aveam mi i multă vreme, am fi fă­
cut şl socoteli de acelea din târg, când se vinde 
s i m a aţă şi fuioare, Ar fl bine o şcoală ţără­
nească s i ffe toată şco i l ă nonă. 
Toma Cocfşfu 
S'}pârâtă n'aş mai sta. 
Frunză verde mărăcine 
Nu mă mai judece nime 
Că am eu judecător 
Pe Dumnezeu, dacă mor. 
De ce, maică, mai născut, 
Dacă noroc n'am avut? 
De ce m'ai mai legănat 
Dacă noroc nu mi-ai dat? 
Mânca- te-ar focul de dor, 
N'am topor să te omor, 
Nici săcure să te taiu, 
Să nu-mi faci atâta baiu, 
* 
Face-mi-aş calea pe Gruiu 
Dar n'am pentru cin's'-o suiu, 
Face-mi-aş cale prin sat 
Dar n'am pentru cin' s'o bat. 
Pe mândra cu doi drăguţi 
Nu-i vrednică s-o săruţi 
Că umblă din mână 'n mână 
Ca găleata lă fântână. 
Mult mă întreabă fir de iarbă 
De ce sunt aşa de slabă? 
Ea i-am spus finitului: 
De dorul drăguţului. 
Du-te dor, 
fană e nor 
Că dacă s-o 'nsenina, 
Mai departe te-oi mâna; 
Du-te dor unde te mân 
Ş t te-aşează unde-ţi spun 
La mândra la căpătâiu. 
Serbarea în cinstea Sfântului 
Părinte 
Duminecă, 10 Martie, s'a sărbători t în 
toate bisericile noastre Preafericitul Părinte 
Papa Plus XII care în 12 Martie a împlinit 
anni decând a fost încoronat ntrn P a p i . 
In catedrala din B u j sf. liturghie au slu­
jit; o cu acei t priit j canonicii şl directorii şco­
lilor din Blaj. La sfârşitul sf. liturghii s'a 
cântat dotologia cea mare, Iar pe urmă a'a 
rostit o rugâciane pentru Papa. 
Dup'-amlsza, pe la orele 5, s'a dat apoi 
o preafrumoasa ierbare în sala de gimnast ici 
a licealul de băieţi , la care a luat parte însuşi 
I. P . S. nostrn M tropotit. 
Serb i rea a început cu Imnul Regal ş l 
Imuni Papal, cântate de fanfara Ltcenlai de 
bileţ l de sub conducerea dlul profesor Dr . 
S g s m a n d Toduţa ,pe cari publicul le-a ascultat 
in picioare. 
A urmat apoi o conferinţă rost t i de p i r . 
profesor dela Teologia Dr. Livia Ch neza, în 
care cn cavlnte frumoaie a a r i t a t legi tar l le 
cari ne letga de Preafericitul Părinte dela Roma 
Studenţii Academiei Teologice de sob 
conducerea păr. profesor Ioao F.orea an cântat 
apoi Imnal Sfântului Părinte. Elevai dia ci. VI a 
a Ş rotici Normale Ion Mârgioean a declamat 
p o e z a „Al m a R o m a " , Iar corni Ş oi le l 
Normale de Fr te de anb conducerea d-nel pro­
fesoare V-toria Popa a cântat: „Cânt de s lav i" 
de Ria k Fin k Elevai Iosn Bârsan din ci. 
Vili a a L ' cec l a l de b i le ţ l a declamat poezia: 
„Ornai" de G Gregorio l a r i corurile Academiei 
T e o c g i c e şi al Şcoalei Normale de băieţi 
conda te de p i r , prof. Celestin Chercbeţla, a-
compaulat de orhes t r i , a cântat Imnal Papal 
de A. Fel y. 
La afârşltnl serbării T. P. S. Mitopolit A-
lexandru a a r i t a t , cum au foit primiţi de 
Slftotul Părinte, a citit vorbirea pe care a ro -
Btlt-o în faţa Preafericitului Părinte şi a t r adus 
?n limba r o m t n i întreaga vorbire a Sfâatniui 
Părinte, aşa d o p i cum se afli publ ica ţ i tu 
ziarul of d a l al Sfântului Părinte, în ^L'Osser­
vatore Romano". 
Hirotonirea întru preot a unui colabo­
rator de seamă al gazetei noastre 
In ziua de 3 Marile I P. S. nostm Mi­
tropolit a hirotonit întru preot, în Colegiul Pio 
Romeno din Roma, pe colaboratorul nostru de 
seamă Slmlon 1. Crişanu ale cărui poezii fru­
moase le-am publicat, atât în „Calendarul dela 
Blaj*, cât şt în „Unirea Poporului", sub nu­
mele de ,Tratan Râmleanul". Iară în 4 Martie 
şt a slujit sf. liturghie în acelaş seminar.'' 
De câte ori nu i au citit cetitorii noştri 
frumoasele Sf Sale poezii! De câte ori nu 
l-au binecuvântat pentru ele t 
Astăzi colaboratorul nostru ,,Traian 
Râmleana" este preot. sf. Sa slujeşte zilnic sf. 
liturghie şt va pomeni dmgur şi pe cetitori 
acestei gazete la sf. altar. 
Not ît dorim şl ne rugăm. Domnului, sd 
fie preot după rândulala tul Melhlsedec şl 
după Inima Iul Crlstos, vieţuind cu vrednicie 
întru aceea mare cinste preoţească, care t-s'a 
dăruit cu înatnteşliutoarea putere a Iul Dum­
nezeu. 
Să ne trăiască întru mulţi ani I 
Nu e s t e c r e ş t i n b u n c a r e n u m e r g e 
d u m i n e c a şi în s ă r b ă t o r i l a sf. l i t u r g h i e , 
c a r e nu p o s t e ş t e m i e r c u r e a ş i v i n e r e a ş i 
n u s e r o a g ă z i ln ic l u i D u m n e z e u , ş i c a r e 
n u c i t e ş t e c e l p u ţ i n o g a z e t ă c r e ş t i n e a s c ă . 
Bumbacul ţărăne 
— O nepo t r i vea l ă m a r e şi 0 învăţat * 
p e n t r u p lugar i — 
— Ai cap i t a i b u m b a c ? — Ca 
c 
rfrt 
m 
se opreau oamenii In zilele acestea p« 
ţol oliţelor sau pe la porţi. Nouţul 
mare a zilei a fost bumbacul. A trec 
mult peste veştile de războaie venite J 
minta l Franţei s i a peste svârcolirlie rjt 
ale Finlandezilor şl Roşilor. 
Vestea cea mare că a venit b i ţ i * 
a străbătut p â n i în cel mai îndepărtat 
mira t colţ de sat. Şl din toate părţile i 
cepot s i c u r g i oamenii d u p i bumbic, 
centrările din primăvara trecuţi an Us 
mica pe l â a g i frirn tă tare a de acum. Aajjj 
oamenii cu mâncare pe trei zile c a i i o | . 
tare Inag i . De unde au lipsit bărbaţii t f > 
nit femeile ori copilandrii. Ca răbdareac 
naltă oamenii ao aşteptat câte trei patri 
r i z l a a ţ i de zidari ori dormind prlngi^ 
li se dea bumbacul aşteptat. 
înaintea oficiului, nnde se împirţei 
bacul era o mare de oameni, .ea în vreai 
politice. Se călca om pe om, na alii'.| 
oateai ră tba te decât ajutat de bafonetr-
darmilor. Cei cari ajangeaa să capete cl;4 le 
pachet de bumbac II i t râogsao Ia pept t | 
an lacru de mi re preţ. 
Dela început a'a văcot insă c i bimt 
trimis este prea pnţ 'n. 
O imenil n'au pătat c i p i t a decât o jos' 3! 
de pachet şi alţii nici atât. 
Ae rămas să aştepte până când vil 
tosl alt t ransport de bumbac. Nepotrlvt| 
foit apoi c i şi din acest bambac, aşi t 
cât s'a adus, mal întâi na s'a împărţit 
rănilor ci altora cari l-ar fl pă ta t lacra i 
vară. 
Ţărancele îaaă, dacă n'an primit t 
bacul acum, mai târzin nu mai au ce 
ca el, c ic i incepe lucrai la câmp şl. ni 
pot sta s i ţ eas i . R i m t n e i n i i şl >*§ 
plagtri o baaă Invi ţ i tară dla aceaitiif 
cultive iar mai malta cânepă şi In aşa măsarlj 
se făcea mal de mnlt. Sfi nu se razimens; 
ta bambac, care na se face la noi In ţi', 
se aduce ca mari greutăţi din alte ţirlfŞ 
calde. Odinioară un se adacea atâta ba: 
şl totuşi lomea nu-i simţea lipta. E f M ? f e 
dese î m i sămăoăturlle de cânepă şl Io. | | 
menii se îmbr icaa în ţ e t i t a r l trainice dt 
neo i şi erau mulţam {. Eraa apoi şi mai i 
ţesători de in, fine şl moK 
Aşa era atunci şl bine era. 
Cânepa şi Inul, meiiţa şi faiol î»! 
cio pe s t r imoşi i noştri din întreg 
sal Ardealului. 
Naraai moda şl poate şl an pi»l> 
lene a scos lumea din aceste bane obl: 
li a dat-o după bambac şi giolgiori. * 
b icol şi glolglurile ne-au făcut s i ieşl»| 
roitul noi t ra , aşa c i azi t r ibale s i c( 
câte trei zile pela porţi pentru an mo" 
bambac. 
Fesul harnic, războiul şl spata P: 
ne dea pânză destul de b a a ă şl nnffl»1 
In şi cânepă, care s i ne îmbrace trop»1 
car în aceste zile grele şi de lipsă nare. 
a 
«si 
U 
i o 
1. 
D u p ă şase l u n i da r i z b o l . S'*' 
plinit ş i s : luat de c ind a început război' 
Europa. Dop i s a i e Ioni de inpte între f1^ 
cezl şi Nemţi, lacrnrile an rămas tot »! 
şl la tace pat . Francezii se arată tot flU'r 
crezitori în biruinţă. L i fel ss arat i 1" 
Nemţii. — Se va vedea până la ormài | 
vor fl mai tar ' . 
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— Parlamentul şi-a început lucrăile — Noul ministru al 
Propagandei — încercări de pace — Cum merge războiul în 
Apus şi în Finlanda — 
D e s c h i d e r e a P a r l a m e n t u l u i 
In săptămâna trecntl a'a f icat ca mare 
olemnltatc deschiderea Parlamentului. Cu­
vântai de desihldere 1-a rostit Maiestatea Sa 
gele fn faţa miniştrilor, senatorilor şl dc-
ataţilor adani ţ l . 
Maiestatea Sa a făcut o amănunţiţi dare 
i e seamă aaapra sltaiţlei României, arătând 
f }( ce s'a lacrat până acum. 
Dl Al. Vaida a fost e l e s p r e ş e ­
d i n t e a l a d u n ă r i i d e p u t a ţ i l o r 
In şedinţa de Joi, adunarea deputaţilor a 
iei de preşedinte pe dl Alex. Valda-Voevod. 
Preşedinte al Senatului a foat ales din 
^ou dl Conitantln Argetolanu. 
Tot In iceaatâ şedlnţi s'a făcut alrgerea 
icepreşedlnţllor ş l a c o m ' s l e i care va întocmi 
sfispucsal la cuvântarea M. S. Regelui. 
Noul m i n i s t r u a l P r o ­
p a g a n d e i 
In fruntea mlniatrralut Propagandei a test 
amlt dl Constantin Giarescu, în iocal dlai 
ilnistru Al. Radlan, care şl-a dat mu flmlt. 
:A Ia subsecretar de stat la acest minister a fost 
iiumlt dl Vtslle Stoica. 
R ă z b o i u l d i n A p u s 
Ca şl în săptămânile tre ute, pe frontal 
in Apos na a'a întâmplat nimic iostmaat . 
Ia apropiere de Moselia un grup de Otr-
tanl au pătruns iatr'an poat ergies din linia 
rglnot şi au făcut 16 prizonieri englezi. 
De asemenea se spune ci avioanele en-
{. leze aa sbarat pe deasupra Gsrsianlei şl Po-
3niei şi au aruncat manifeate in flmba polo 
ff ezi, pe pământul Poloniei. 
C i n a s e a t i n g e d e Ital ia p i e r e 
Italienii sunt hotărîji să câşt'ge cât mal 
«• mit din rătbolul de az*. 
Războiul care se crede că va labucni în 
- l isărl t prlmejdaeşte mult şi intereiele Italiene, 
fieoarece o g a z t t i italiană acrie, că pentru el 
oţl cari le vat imă Interesele sunt duşmani şt 
:ă cina se atinge de Italia va fi ucis. 
C ă l ă t o r i a dlui R i b b e n t r o p 
la R o m a 
Privirile lamli s i îndreaptă tot mai mult 
ipre Roma. Italia n'a Intrat in răibol, a rămas 
* csă prin purtarea ei singura, care poate bo­
ari de aoartea rizboiulul. 
Nemţii ss silesc s i şl 'o ţină prietenă. 
Englezii fac tot ce pot, ca să atrice această 
prietenie şi să tragă pe Italieni de partea lor-
Acam ministrul german d. von R.bben-
irop a făcut o călătorie in Italia unde a stat 
Je vorbă ca dl Masiollnl şl a foat primit In 
aud enţă şi de Papa. De ce şl-o fi pllrrbit Iar 
oasele pe Ia Roma neoatoiatai miniatra ger­
man, nu se prea ştie. Se vorbesc multe. Uaele 
gazete cred că aceistă vizită se face pentru 
întărirea prieteniei cu Italia şi pentru o îm­
păcare a Qermanlel cu Papa. 
Tot deapre această vizită se apune că ea 
se face cu scopul de a face pe Italieni să 
mijlocească pace intre Roşi şi Finlandezi. A-
cest lacra 11 socotesc unii ca o cale de îm­
păcare şl apropiere între Rusa şt Italia. 
O a l i a n ţ ă Tntre Rus ia , Gor-
m a n i a ş l Italia 
Iată deapre ce se vorbeşte mal uoa. Ger­
mania ss pregăteşte s i dea o nouă iov tură 
Francezilor şl Eegiez'lor. Vrea adică s l îm­
pace Rasla cu Italia şi s i faci un fel de a-
llan[ă îndreptaţi împotriva Angliei şi Franţei. 
Călătoria ministrului Germaniei la Roma. 
se crede c i este f i cu t i numai pentru a în­
cheia aceaati alianţă. 
P l a n u l d e p a c e a l A m e r i c e l 
Trimisul Amerlcli a colindat în aiptâ-
manile aceatea capitalele ţarilor mari dm Eu­
ropa. S'a opr't In fiecare. A stat de vorbi cu 
coada :Jtoril firilor. A c ia ta t ai vadi , cam ce 
ar vrea fle:are din ţările cari ae rizboics-. 
Călătoria aceasta a fost tălmăciţi în fel 
şl ch'p de gezetele din Europa. Fiecare voia 
s i af e cam ce urmăreşte America şl ce pla­
nuri are. 
Un senator american a U s t t să se înţe­
leagă c i America ar putea s i propună un ar­
mistiţiu (o facetare a luptelor) pe vreme de 
30 de zile. 
Ia acest timp ţările se vor strânge din 
nou şl vor ciuta a i faci pace şt aă puni ca­
păt rizboiulul. 
Lupte l e d i n F i n l a n d a 
Ca toate că se vo-beşte de încercări de 
pace, ta Finlanda s» dan şl acum lupte crân­
cene. Ia faţa oraşului Vilpuri s'au dat b i t i l l l 
s iegeroasr . 
Mal puternice au fost atacurile ce cari 
le-au desfăşurat Raţii între V i puri şl Vmksi . 
Peste tot Rafii sa laalntat foarte grea «t 
ca pierderi mari, trebalnd să plătească ca mult 
sânge flecare metm din pămâatol Finlandei. 
Ia armatele finlandeze luptă până acum 
peste 150 mii de voluntari suedezi, 50 mii vo-
Inmarl norvegieni şt 4000 de danezi. Deaae-
meola E rgez i i ş l Francezii le-au trlm's nume­
roase arme. tunuri şi tatkurl . 
Finlandezii s'au retras din Carella, pe o 
nocă linie de întăritori, de unde SB pot a fara 
mai bine. 
P a c e Tn F i n l a n d a ? 
De mal malti vreme umblau svonnrl, 
despre o pace în Finlanda. Se spunea că Ger-
munla n'ar fi prea b a c u r o i s i de rtzbolal pe 
carc-1 dace prietena el Rusia şl deaceea ar 
căuta să o împace cu Finlanda. Acam s'aa 
adeverit o parte din aceate svonurl. 
Tirgaeliie de pace ae dac acam ta ţara 
vecină a Finlandei ta Suedia. Acolo şl-aa tri­
mis Finlandezii şl Rafii delegtţli lor. 
Cam ae va ajunge la pace nu sa ştir. 
Total atârnă de ceeace vor cere Rasla şl de 
puterea de împotrivire a Finlandei. 
Se spâne fosă că acum cererile Rcslel 
snnt cu mnlt mal grea de Împlinit ca în 
toamnă. De alti parte Francezii şi Eig'ezli 
apun Finlandei că el vor ajati-o p i n i la capăt. 
O mare păgânătate 
T r e i fete t inere îşi o m o a r ă c o p i l a f i şui 
f n g r o a p â în g rad ina 
Doamne, cate păgânătăţi şi răutăţi nu se 
mai Întâmplă azil Fapte, despre cari ţi-e ţi groază 
ca să vorbeaţi auzi câte se petrec tn fiecare zi 
si ceas. 
Una, care le pune Insă pare-că vârf la 
toate s'a petrecut tn zilele acestea In comuna 
Cetireni din judeţul Iaşi. 
Trei tinere fete din această comună au. 
fost învinuite la jandarmi, că şi-ar fi omorît 
copilaşii, născuţi dm dragostea lor păcătoasa", 
şi i-au Îngropat tn grădină 
G u r a s a t u l u i 
Nu se ştia Ia început, cât adevăr are pâra 
Dar aşa-i gura lumii şi mai ales a satului: r e ^ 
O astupă numai pământul. Aţa a fost şi cu 
purtarea tinerelor fete din Cetireni. Vorbia tot 
satul de vechile lor purtări, nu chiar de lăudat. 
Aceia, cari ştiau mai mult decăt alţii, spuneau 
că o vreme fetele au cam călcat pe alăturea şi 
că In curând aveau să nască rodul dragostei 
ior păcătoase, 
Lucrul acesta II vorbia satul tot dar fetele 
n'au născut nici un copil şi atunci gura lumii 
a început a şopti c i ele şi-au omorit pruncii 
şi i-au Îngropat tn grădina casei. 
P â r a . 
Dintre cele trei fete bănuite de lucruri 
aşa de urîte, două sunt surori, surorile Bodriga, 
iar a treia o prietenă bună de-a lor, Ana Seu-
ghierici. . 
Tot mai mult au prins svonurile despre 
purtarea tinerelor fete, până ce s'a aflat unul 
de le-a pârtt jandarmilor. 
Aceştia au căutat lucrurile mai de aproape 
şi, spre marea lcr mirare, au văzut că vorbele 
satului sunt adevărate. Surorile Bodriga indati 
dupice au dat naştere copiilor i-au omorit şi 
Îngropat în fundul unei grădini. Credeau c i 
zăpada şi apele primăverii vor şterge orice 
urmă a păcatului lor. 
C i n e s a p ă g r o a p a a l tu ia . . . 
Şi aşa s'ar fi şi petrecut lucrurile, dac i 
n'ar fi fost la mijloc şi o răzbunare femeiasci. 
Anume Ana Senghierici după naştere şi-a a-
scuns trupul copilului ei tn atogul de paie al 
vecinului. Şt 1-a ascuns aşa de bine, că n'a fost 
găsit nici când paiele au fost vândute şi mu­
tate tn altă parte. 
Ca s i nu fie dată In vileag, făptaşa a fugit 
într'o noapte la acela care cumpărase stogul 
de paie. A roscolit amănunţit paiele, până a 
găsit trupul pruncului. L-a luat şi 1-a dus de 
1-a aruncat in fântâna unei vecine a ei, femeie 
văduvă şi tânără. 
In felul acesta mama nelegiuită voia să 
se răzbune pe vecina ei, cu care nu se prea 
avea bine. 
S'a adeverit însă şi acum vechea vorbă, 
că, »cine sapă groapa altuia, cade mai întâi el 
in ea«. Fapta ei a ioit descoperită mai repede 
decât credea şi nelegiuita mamă îşi va lua 
plata faptei e». Aa.fost descoperite şi prinse fi 
cele două surori. 
Judecata va hotirt că ce pedeapsă li-se 
cuvine In lumea aceasta pentru o aşa păgână­
tate, iar tn lumea cealaltă vor avea să dea 
seamă Înaintea judecăţii lui Dumnezeu. 
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Cetind cărţile nouă 
Alt bărbat, care dela nimica a ajuns la mare bunăstare, 
prin hărnicie proprie — 
Prevederea sau prudenţa 
Nn I-a pl icut s i faci salturi peste pate-
rile sale. îndeosebi na i - i p l i cn t s i faci da­
torii. I-a'an oferit raaşlnl mari , instalaţii t ipo­
grafice complete pe credit, si Ie plătească Ie 
rate. Na I-aa trebuit. Compara no mai de acele, 
pe cari Ie putea plăti din banii s i l adunaţi . 
La orice afacere nouă, ce o încheia, işi 
zicea: „Cred că va ieşi b ine , dar se poa te să 
l a s i şi rău. Se pregătia s i întâmpine r i a l a-
ceata, ca să na fie mare, să no-I faci p i g c b e 
simţitoare. Dac i ar fi r iscat mal mult, putea 
să câştige mai mult, încât s i - ş i frângă gâtul . 
Stăruinţa sau perseverenţa 
Stăruia in ceeace işi propunea a i I ac i , 
Când a început s i editeze cărţi, s'a iăcut cu 
total rob acestei îndeletniciri. Ani de zile 
nu a luat nici un ban din venitele editurii, 
cl toate le întrebuinţa mai departe în între­
pr indere , adecă in alte tipărituri, El se mnl-
ţ imia , pentru trăiai s i n şi al familiei sale, 
numai ca leafa ce o avea pentrn Ingrij'rea ti­
pări turi i „Curierului Judiciar". Toată gospo-
dăria (susţinerea) ş!-o ducea numai cu leafa a-
mintită, ca şi când întreprinderea de edi tnr i , 
care creştea din zi In zi, nici na ar fi existat, 
sau ca şl când banii , ce treceau prin mâinile 
Ini, ar fi fost bani străini. 
A avut uneori necazuri , acas i , din canza 
vieţii strâmtorate ce o duceau , dar na voia 
si audă nimic. Se considera pr ins intr'o mare 
bătălie, pe care trebuia neapărat s i o câştige, 
iar „Victoria nu se câş t ig i decât cu sacri­
ficii". (Pag. 198). 
Punctualitatea 
Încă de t i n i r se ţinea punetnos de 
ceeace era obligat s i faci . Niciodată nn în­
târzia dela lucra. Mal bncaroa mergea cu zece 
mlnnte mal îcgrabS, decât ca o mlnuti mai 
târziu. 
Această punctualitate o respecta (ţinea) 
in toate afacerile. — Se necăjia cind vedea 
pe alţii că nu se silesc de loc, nici să v in i la 
ora exactă, nici sa-şl împl inească punctuos 
datorinţele. 
Respectarea şi împlinirea cuvântului dat 
Cuvântul dat era pentrn el o lege. T re ­
buia să*! împlinească, chiar şl dacă împreju­
rările l-ar fi îndemnat a i na se ţ l n i de cuvânt. 
Cumpătarea 
In tot ce ficea, p i s t r a m i s e r i , cumpătai : 
nici prea-prea, nici loarte-foarte. Nn mânca 
mult, ca s i nu-şi strice s tcmacol . In viaţa lui 
nn s'a îmbetat niciodată. 
Deşi, dela un timp, întreprinderea li a-
dncea venite însemnate, el a şt iat totuş aă se 
Hpseasc i de multe plăceri . I-arfl plăcnt bună­
oară să umble tot cn antomobilul. Totuş, în 
in loc de automobil, Işi cumpăra maşini tipo­
grafice. Alte plăceri şl gustnri le tot amânna. 
Chiar şl cisătorla a făcut-o foarte almplu, 
in ziua de 23 Iunie 1920, cu d-şoura Sofia 
Birbuleacu, fiica preotul Ioan Băi bule seu, din 
corn. Retevoeşti (lud. Muscel). 
Ne aflând potrivit a i arunce bani pe 
t imbălău , nici el, aici socrul său, a mers la 
Retevoeşti şl a încheiat căsătoria civilă. Apoi 
la locuinţa socrului au făcut căsătora reli-
gioaaă, fără nici un invitat străin, decât membrii 
de Ga v r i i T o d l c a 
familiei şi n inaş i l (nunii). Tocmai In timpul 
ceremoniei rel igioase se descărca o ploae to-
torenţlală, cu fulgere şl tunete cumplite. 
Tăcerea 
A l a c r a t f i r i multă vorbir ie . Hodorcgeala 
goală îl supăra. Namai convorbirile (discuţiile) 
Interesante, sau instructive (de învăţătura) ii 
a i r i g e a s . 
Din cugetarea tăcută i-aa Ieşit cele mai 
sănătoase planuri , pe cari le-a şi înfăptuit. 
Plăcerea de a studia 
a avat*o totdeauna, ca an dar preţios dela 
Dmnezeo. 
Râvna sau ambiţiunea 
este datorlnţa omnlul de a face lucruri bane 
şi f ramoise , Ambiţia d-Iui Gtorgcscu a fost o 
întreprindere mare de editură, ceeace a şl 
făcu t-o. 
Un pic de noroc.1.. 
Dl Georgescn se ridică cu toată puterea 
împotriva acelora, cari cred că ar fi fost ajutat 
de noroc in viaţa şi întreprinderea sa. 
„Nu prin noroc am ajuns unde sont, cl 
prin Inpte de zi cu zi" — scrie d-sa la pag. 272 
„Când am rămas fără mamă, la 4 ani, şi 
fără tată, la 14 ani, nn s'a putut spune că am 
fost băiat cu noroc . Când, lipsit de sprijinul 
părintesc, a trebuit s i părăsesc liceul şi s i 
mă angajez ca ucenic la tipografie, i i mun­
cesc de dimineaţa până seara la atelier, iar 
noaptea, acasă Ia mine, să continuu a învăţa 
carte, nu însemnează c i m'a favorizat norocul. 
Când, din leafa mea de 30—40 iei lunar, plă 
team 10 lei unul profesor ca a i învăţ fran­
ceza (tot noaptea) şi când mai târzia, după 
a r m a ţ i , am plecat la Paris ca s i văd şl aă 
tnvaţ lucruri nouă (dar şl acolo continuând aă 
lucrez ziua şi aă învăţ noaptea), nu însem­
nează c i eram nn copil răsfăţat al norocului 
orb. Şi tot aşa , cn tot ce am f ient in restul 
vieţii meie." 
Negreşit, no a foat norocos in Inţelesnl. 
pe care il dira norocului orb. Cineva cumpără 
un loz cu 200 lei şi-i eso un milion ia tra­
gere. Acesta e nn noroc (orb). Ori, merge ci­
neva în pădure şl Ia rădăcina unui capac gă­
seşte o p u n g i cn galben!. Ait noroc (orb). 
Dl Georgescn no a foat noroces in înţele-
lesul acesta. Nn a cucerit viaţa ca noroc de 
aceata. Cn toa te aceste , a foit ajutat de no­
roc. Dar In alt înţeles, pe care nl-1 destăinne 
tot dl Georgescn, ici şl colo, în cartea d sale. 
Un noroc in înţelesul destinului (soartel), de­
spre care d-sa s'a apucat să scrie an roman, 
când se întrema din boala cea grea. D a c i l-ar 
fi ajutat destinul, sau voia lui Dumnezen, pu­
tea muri in boala aceasta. 
— A „avat norocul" să scape cu doi ani 
dela armată, iar nn co trei, ea alţi militari. 
— A avat norocul s i - ş l regăsească por t -
moneul cu bani, In Paria. Adecă s i fie de o-
menle băiatul, care făcuse ordine in camera 
Iul şl-i gistse portmonenl, sab perină, când 
i-a aşternat patul. 
— A fost ajutat şi de noroc, când ş l-a 
aflat de lucru in Paris . „La atelierul n r m i t o r 
am avut mal mult noroc" acrie însăşi dl Geor­
ge s:o, la pag. 98. 
— A foat ajutat de noroc chiar şl In co-
pilărle, când trtfeai a i părăsească l iceal; când 
o boală neprevăzută ii împiedecate 
trnnde In Ş oala de meserii; când în 
zilei de 15 Oef 1899 îsi Ini drumul \ ' 
grafie, „spre destinul ce 1-1 hirlzlse ,!L a 
— cum scrie d- sa Ia p i g 42. 1 ™ 
— Avn noroc, că şeful de tlpog r„||-
simţi cev?, când a spns lucrătorilor* D 
— Băiatul ă i t a o s i lasă cel' 
din toţi! — ş! i-a dat leflşoara, începjli 
s ip t ămâna armatoare , iar no după o^ilin 
la alţi ucenici, (chiar şl cu clase liceu, j " 
— In fine, toate însuşirile bone !•..' 
un noroc dela Dumnezeu. 
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hierei au sosit in pace acasă, venindf« re 
Roma. I. P . S. nostru mitropolit a icji; 
Bl*j cn trenul de sâmbătă noaptea spm ai 
minecă, deplin s inâ tos şi bine dispui şi 
cam obosit de lungimea dramului. Ca ;i ri 
acestea duminec i dup i amiază a Inat | 
la serbarea făcută in cinstea Sfântului Pih 
dela Roma. 
C u n u n i e . Multonoratul Oct a vi io 
buc, protopop onorar, paroh în Mintiuş 
Victoria Rebreanu în preoteasă Cirezi u 
cununia fiilor lor: Ioan şi Leontina car 
celebrat în biserica română nn i t i din C 
Joi la 7 Martie 1940 d. m., — Felier 
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Şcol i preml l i tare d e aviaţie. Mai 
fabrici însemnate s'au învoit să dea c 
iei lunar, pentru fiecare lucrător şi func;fi 
pecare-1 au, pentruca din banii aceşiii ţiai 
ridice câte o şcoală preiimltari de avlijje 
felul e cesta ţara va avea cât mal muiţl pi 
aviatori. 
U n R o m â n premiat d e italienii 
llenii au el un premiu în ban), nnmlt prS 
„San-Remo", pe care în flecare ani i d»M 
scriitor şi om învăţat. Anul acesta pi<: 
„San Remo", în valoare de 50.000 lei, «• 
dăruit unul scriitor român, dlul prof. Alexl 
Marcn dela Universitatea din Bucureşti 
C u m vine nenorocirea. No t(jb 
s'o aştepţi . Vine pe negândite şl pe neţ ii c 
Femela Măria Curos din comuna Molcft 
fă:nt patul pe cnptor, unde s'a culcat \iţ i 
u n i cn cel doi copilaşi al ei. Noapt b r£ 
vreme ce dormeau, s'a aprins aştern»'* 
s t b el. Un copilaş a fost ars de vio, l"l " 
mă-sa şl ca celălalt, înăbuşiţi de fom, »«:J51 
în nesimţire. Când a venit b i iba tn ! acariJ)S 
gis l t casa p l in i de turn şl familia căzutăl*; 6 
focala). De durere, bietul om a !nebonlM i e 
f< 1 
D e l a ceartă Ia cuţit. Intre Irif !f a 
Florian şi In ca Teodor din Sarand era W}" 
vreme o duşmănie veche. Fraţi bnui, «• • 
aveau de loc bine. In mal melte rânduri ^ 
Teodor spunea c i are să omoare pe>j\ ' 
săn mal mic. In zilele trecute cel doi M F . ; 
întâlnit din nou, in caia tatălui lor. Aicic 
a început din noo. In cele din u rmi I» c ' h 
dor a luat nn ceti t pe care 1-a î m p " 0 ;r 
mal mnlteorl In pieptul fratelui aia I"0* ;r, 
rlan. V i s â n d trupul fiola! lin, acopţ' J J I 
sânge, bătrânul Iaca. t a t i i lor, a s i r i i 
t â n i . 
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I L u c r u r i f r u m o a s e . In Aoglla an fost 
Wnormântaţl doi a / atorl nemţi, cizaţl Ia (ap­
i o de pe mare. Trupurile lor s t t r t icate de 
ftiinţe an fost aruncate pe ţărmurile engleze. 
! ci II-s'a ficat o Înmormântare framoasl ' 
[ a p a r i l e eroilor din plmflntal Osrmanlel aa 
b;t aşezate îa sicrie Infişarate In drapele ger 
pine el armaţi la groapi de regimente de sol­
ii ţl englezi. Av atorll englezi an ţlnnt s i dea 
l l a n l onor duşmanilor, <ăzaţl pentrn ţara lor. 
âpartea II Inf/ăţ se pe toţi. Trupurile morţilor 
umani lai dorm somnul de veci e l i tar i de 
i : soldaţilor englez', In pJmânt strein. La 
jnrralntefe lor nu se va opri nimeni din cel 
lligi, doar mamele şl iubitele morţilor englezi 
II r privi cu milă şl spre mormintele stre nllor 
i vor lăsa să cadi o lacrimi şl pentra el. 
! C â n d s e u r f i s c ş i s e r ă z b u n ă fa-
I o i l e De mnlteori femeile sunt mal r 'zba-
l, ioare şl mal rele decât b rbapl. Şl dacă r i z -
i narea asupra duşmanei n'o poate tace prin-
r jn b i ib i t , atnncloface ca armele care-1 stau 
I îndemână şl pe cari le poate mânai mal 
I or. Uoeorl cauli să şl r i p a a i duşmanele cn 
i -mece. Femela Maria Marcovercu dm Che-
r< reşal-mare porta de malta vreme o daşmi-
l ; mare, vecinei sale Ana Ş'efănescu. Intr'o 
ii apte Maria Marcovercu s'a farişat in cartea 
li şmancel şi l-a arancat o murdir le Io stra­
li rli şl mustal calea de cărând. Aşa a crezut 
il c i t n b n e s i se rizbone. Ana Ş te făn t su na 
' l i sa t ntci ea mai pe Jos şt şt-a pârit dui 
ainca ia Jandarmi cari an înaintat pâra mal 
I part. Şi dlntr'o dnşminie de nimica cele 
l ini femei bat de asta toamna dramul jadeci-
I or şl advocaţilor. 
O a r e p e neTnsuraf i . Printre Ir glie cari 
' u anunţat acnm in parlamentai ţării este ş] 
e ;*a prin care se pnne dare pe cei neîntnreţl . 
i tfel pe viitor toţi acela cari nn vrean s i se 
t îoare vor avea de piati to annmiti dare Sta 
t i n i . Legea botare ite vârsta dela care cineva 
l baie sâ plătească dare şl vârâta până când 
'ri trebui s i plătească acea i t i dare. Vor 1 
II aititi de aceasta dare acela cari an un salar 
i ea mic, care nu le ingidoie aă-fl ţină o fa-
i .Ile. 
I U n t r e n c a d e Tn m a r e . Din caoză că 
il (ost îndreptat greşit on tren de marfă din 
•e lania, a intrat in gară pe o linie care docea 
i mare. Locomotiva şi şaae vagoane Incir-
: te cu vite au ciznt tn mare. Fochistul loco-
;a otlvel şl toate vitele cari se aflau In cele 
a se vagoane s'au înecat. 
I U n p r i m - m i n i s t r u e n g l e z c e r ş e ş t e 
i i L o n d r a . G.zeiele englezeşti poviatcac on 
I era foarte minanat, întâmplat 1» Londra, mai 
t zilele trecate. Aname, lumea a v iza t Inir'o 
i pe fostnl prlm-minlatrn, lordai Baldwin, tm-
t -ficat în haine de cerşetor şl cerşind la aşa 
l iei catedrale. Miraţi de act et lucra, mal mulţi 
'{ izetari şl t reci tori l-an Intri b i t că pentroce 
;< crşeşte. Lordul Baldwln le-a r l spnns orml-
i jarele: —- Cine ar fl crezut vreodat i c i nn 
r l is t prlm-mlnistrn va trebui a i cerşească? 
Ilel .aşa-I războiul 1 Dnpă aceasta dl Baldwm, 
i arătat că nn cerşeşte pentra el, ci, Împreună 
i o mal malţi prieteni politicieni, aa luat ho 
Iirlrea, ai adone darnrl pentrn oifanil şl vi-nvele de război, Iar lacrnl acesta să 1 facă i strale de cerşetori. Încercarea lor a prins 
i Sci numai Intr'o singuri zi an strâns 5000 
1 e lire sterline, adecă vr'o 3 milioane de lei. 
Un f l ă c ă u o m o a r ă p e n t r u o b a ­
iata. Multe nu face ornai ia miale şl pentra 
în lacra de nimic, adeaeorl rapane o viaţi de 
tra. La o nuntă din Cenadal-mare a'a întâm­
plat un omor pentra o batistă. Fiăcănl Ramon-
tal Eagen, |acâad ca tata Maria Rida a băgat 
de aeami câ fati are o ballata atrelni la ea . 
Caprina de miale a stăruit pe lângi fată si-1 
ipale c i dela cine o are. In cele din urmi fata 
la ascultat şi l-a apoa că o are dela an aii 
flăciu din sat, aname Csori k. Dia acest Ia­
c a de nimica a început o ceartă mare Intre 
Rimontai şi Ctoni k apoi o bi t i l le In lege la 
care an luat parte şl ceilalţi fac i l dela nunti 
împărţiţi In tabere. Bitala a foat opriti de nun­
taşi şl tinerii s'an impriştlat . In dram apre 
cas i Cions kl şi prietinii aăl io foit aşteptaţi 
de Rimontai şl mal malţi .flicil din si t . Ca 
parii amalfl dlntr'an gard a'a înclna o para­
tal i compiiti, p i n i ce Uni ra i Molnar loilf 
a marlt fa rnmi loviturilor primite. Bi t ia t l l 
ucigaşi aa f jst «rettati şl trimişi la înch soare. 
Acnm proceanl li-seva judeca nu peste mult. 
— Şl aia ajunge omnl Intr'o minle, daci nn 
se ştie stipftnl. 
Cumpăraţi unelte şi maşni 
agricole bune şi ieftine 
Ţara noastră, fiind o ţară de plugari, are 
lipsă de unelte şl maşini agricole bune, pentru 
a putea face lucrările Ia timp şi in condiţlani 
bune. 
Având Ia îndemână unelte şl maşini agri­
cole bune, munca plugarilor este mult uşurată, 
lucrările se fac la timp şi mal repede şl se 
fac bine. 
Trebuie să arătăm deasemenea că, între­
buinţând maşini bune, facem economie, nu nu­
mai la timp, cl şi de slmnţele folosite, an lacra 
foarte însemnat pentra plugarii noştri. 
Importanţa uneltelor şl maşinilor agricole 
este astăzi de toţi recunoscută, aşa că na tre­
buie s i mai stăruim asupra acesta! lucru. Să 
vedem, însă, cum pot plugarii să-şi cumpere 
uneltele şi maşinile agricole de cari au lipsă, 
în timpul cel mal scurt şl ca preţuri ieftine. 
Ministerul Agricalturii şi Domeniilor, prin 
Camerele agricole şl Ocoalele agricole, vine şi 
de data aceasta îa ajutorul plugarilor noştri. 
Astfel, prin aceste instituţii, agricultorii 
pot comanda tot felul de unelte şi maşini agri­
cole dela Uzinele Reşiţa în armatoarele con­
diţlani : 
1. Uzinele daa o reducere de 5% din pre­
ţul de fabrică. 
2 Plitesc cheltuellle pe C F. R., aşa că 
agricultorii primesc uneltele şi maşinile co­
mandate, la gara cea mai apropiată, fără a mal 
plăti nici o sumă peste preţul de fabrică. 
Pentra lămurirea agricultorilor noştri, dăm 
mal jos câteva preţuri, după catalogul dat de 
Uzinele Reş'ţa : 
Una trupiţâ MW5 (schimbător) . . 875 Lei 
„ „ L5MN . 530 » 
„ . D6V1N. . . . . 710 
an plug RSB5N . 1575 
„ , D5MN . . . . . 1650 » 
„ „ D6MN. . . . . 1800 
an plug schimbător MW5 . . 2325 » 
ana grapă CBN11 . . . . . 950 » 
an cultivator cn 0 ghlare . . 4010 
n 
semănătoare de porumb cu 2 rând. . 1850 n 
Din preţurile acestea, se face o reducere 
de 5 * . 
Ing. agr, l o a n G a Iu 
Cum se face ofeful de vin 
Oţetal pe care-I cnmpirăm cn bani scumpi 
dela pr lvi l ie şl-1 poate face orice goapodlnă 
acasă, din vin bon san oţetit, precum şl dla 
aplrt ori borhot de prune. 
Cel mal bon oţet eate Insă cel de vin. 
Acesta se face in felul nrmitor: Ln im nn butoi 
nu prea mare, cn doui tondurl. In flecare fand 
facem câte o găuri de 3—4 cm., pe care Ie 
a i tupim cn o pânzi de aârmi deaal ori cu 
vată, ca s i na Intre prafal. UJ im pe dlnliuntru 
doagele butoinlul cn oţet cald. Dup i ce am 
(icut aceasta turnăm în butoi vin ban sau 
oţetit, dar care a i nn fie prea tare. In acesta 
panem mala (drojde de bsre) şl doo i llrgarl 
de l i i n i de secări san t l r l ţ e de grâu. Ţinem 
apoi butoiul tatr'on loc ci idaroa. 
De obicei c l p i t i m an litra de oţet, dln­
tr 'an litra de vin. Când oţetul a'a licut, în 
acoatem şl-1 păstrim îa atlete, duplce l-am 
•trecarat. 
In postul mare cifiji cu lojii 
„Cărţile Bunului Creştin" 
No. 1. Păcatul, cel mai mare rău din P r e ţ u l 
lume, ediţie II. . . . Lei 8 
a 2. Pe calea desăvârşirii, ediţia II. „ 6 
„ 3. Bolşevicii şi biserica, (s'a epuizat) 
„ 4. Darul lui Dumnezeu . . , T 6 
„ 5 Adevărata fericire . . , „ 6 
n 6 Taina spovedaniei . . . „ 15 
„ 7. Tâ cuirea apostolilor din toate du-
m>neciledepestean,in trei volume „ 50 
„ 8 Legea strămoşească . . . „ 15 
„ 9 Tâlcuirea evangheliilor din toate 
sărbătorile de peste an . . B 25 
„ 10 Tâlcuirea apostolilor din toate 
sărbătorilor de peste au . . „ 20 
„ 11. Taina tainelor, sfânta cuminecătură „ 8 
B 12. Sfânta liturghie, jertfa Legii Noui „ 12 
m 13, Durerea, sora noastră nedespărţită „ 12 
„ 14. Tâlcul evangheliilor din toate 
duminecile de peste an , „ 3 4 
„ 15. Cărticica mirilor . . . „ 6 
„ 16. Cărticica soţilor de căsătorie , „ 8 
„ 17 Cele şapte cuvinte de pe crace 
ale lui Isus , 6 
„ 18. Cum să ne creştem copiii , M 8 
B 19. Predici scurte pentru popor, în­
tocmite după texte din aposto­
lii duminecilor . , . . „ 40 
In editura „Sfânta Uni re" Blaj 
a apărut : 
Din viaţa vechi lor creştini , 20 
Toate aceste broşuri sunt scrise de păr. 
Ialiu Maior, direetorul acestei gazete, şt se pot 
cere dela > Librăria Seminarului* Blaj ori dela 
oricare altă librărie din ţară. 
Ele sunt scrise pe înţelesul tuturor şi 
sunt foarte potrivte ţi pentru premii şi cadouri. 
Judecătoria Rurală lernut 
Mr. Q. 950/1939 
P u b l i c a ţ i e d e l i c i t a ţ i e 
Subsemnatul delegat judecătoresc dela Judecă­
toria Rurală lernut, public cS. pe baza decitiunei Nr. C, 
537/1938 al Judecătoriei Rurale lernut In favorul reci. Dr. 
Emil Muthu adv. pentru Încasarea creanţei de 1994 Lei 
cap. şi acces, fixăm termen pe ziua de 20 Martie 1940 
a. m. Ia faţa locului in comuna Bord se vor vinde 
prin licitaţie publică, un car pentru vite, unavacăabă, 
3 care fân, 20 ferdele grâu In valoare de T900 Lei Ia 
lipsă de concurenţi şi tn caz de nevoe şi tub preţul de 
estimare. 
lernut la 26 Februarie 1940, 
Delegat Judecătoresc: 
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Născu Bogdan preot (5149). D-Voastră aţi avut 
rest pe 1939 -38 lei pe care i-am trecut acum şi tot 
•dată am trecut 1>2 Lei pe 1910. Bogdan Simion a 
avut restanţă pe 1939 pe care a-ţi achitat-o acum Din 
cauza aceasta nu s'au trimis calendaele. 
Of. Parohiale gr, cat, Şard. Abonamentul DV* 
este, achitat până la 1 Ianuarie 1941. 
Of. Parohiii gr. cat. Vintire (224 c). Numerii dela 
1 Februarie a. c. nu Vi-i putem trimite pe toţi, fiindcă 
nu mai sunt. Vă trimitem începând cu No. 8 din 25 II a c 
Solomon Trif (5572). Calendarul Vi-l'am trimis 
şi DV. ca şi la toţi abonaţii cari au fost în regulă cu 
abonamentul. Nu e vina noastră dacă nu l-aţi primit. 
Petru Anca cleric (6875) Nu vă putem trimite toţi 
numerii începând cu Ian. 940, fiindcă nu-i mai avem. 
Vii trimittem însă începând cu No. 8 
Solomon Trif Nr. 5572. Ai dreptate că „făgădaşul 
e bucuria nebunului", dar nu noi suntem de vină dacă 
cineva a furat calendarul trimis de noi încă la 22 De­
cemvrie. Ţi-am trimite altul, dacă am avea, dar nu mai 
avem nici unul. Dacă l-am putea prinde pe hot, i-am 
da noi lui, şi până l-ar pedepsi legea. Dar prin câte 
mâni trece un calendar, de când pleacă dela Blaj şi 
până ajunge la Frata? 
Puşcaş Victor-Dobrin. Banii, despre cari ne scrii, 
a'au sosit la noi, aşa că să faci întrebare la posta unde 
ai depus banii. 
llie Luca -J- Cămiraşul. Banii trimişi îa 1936 cu 
Tec'pisa Nr. 14 i-am primit şi trecut în abonament pe 
1931. Suma.de 300 Lei trimise în 20 Ianuarie am pri­
mit-o şi am trecut-o în modul următor: 30 lei p e 931. 
180 pe 1332 şi 90 pe 1933 Mai avejl de plătit: 60 Iei 
pe 1933, 150 Iei pe 1934, 150 lei pe 1935, 150 pe 1936. 
150 lei, pe 1938, i50 lei pe 1939, în total 960 lei. 
Of Parohial gr. cat. Bolintineni. Nu vă putem 
trimite numerii începând dela 1 Ian. 940, fiindcă nu i 
mai avem. Vă trimitem îneepând cu No. 8. 
Alexandru, Nistor pieot (5049). Banii i-am primit 
în 22 I. 940. Mai aveţi restanţă pe 19?0. 
Avram Comiza. (6892 . Calendare nu mai avem. 
Dănuţ Vasile (5146) Am primit dela DV. 320 Iei 
iu 17 X 939. Mai aveţi restanţă 174 Lei, până la 15 III 
948. Ziarul de la noi Vi-se trimite regulat. 
Coste loan-Nucu (6330). Mii aveţi restanţă 7o lei 
pe 1938, 150 lei pe 1939 şi 150 pe anul 1940. 
Dumitru Benea \4840) Calendarul nu l-aţi primit, 
fiindcă pe 1939 mai aveaţi d e achitat 50 Iei. Acum mai 
aveţi pe 1940 de achitat 50 lei. 
Octivta Lupeanu (126). Calendarul l-aţi primit 
gratuit. 
Ioan Fizitea preot \259 c), Dela noi se expediază 
regulat ziarul în fiecare miercuri. Vă rugăm, reclamaţi 
la poştă pentru neprimirea ziarelor. 
Petru Berinde preot (203 c.) Nu Vă putem trimite 
numerii ce ne-aţi cerut, fiindcă nu mai avem de cât 
in colecţii. Vă trimitem 47 e x . numai începând cu data 
de 17 III 940 cu No. 11 al ziarului. 
Man Vasile-Vlcu (4246 . Am primit banii ce aţi 
Uimi*. 
Gheorghe Ciorogar cantor (4246). Am primit banii 
ce ne-aţi trimis. 
Păr Emil Stanislav Urmenişa De aici înainte 
>ă merg 34 exemplare din „Unirea Poporului". Suma de 
Lei 2108 am primit-o dela Sf. Voastră personal în 17 
Ianuarie 1940, de aceea n'am mai chitat-o şi în gazetă-
Chităm cu mulţumită următoarele'abonamente: 
Câte 150 Lei: Betea Şt 2674, Butur O. 6818, Dr. 
Peteau V. 1928, Socol V.268, Fodor I. Mărginean 3339, 
Puichiţa I , Turcu D. 5021, Codrean G. 6570, Stanislav 
G, Sângeorgean T. 6416, GhsrmanTr, Fecbete J 5580) 
Gutin A., Moldovan ioan Ţicmandru. 
Alte sumei JurmaV. 4071, Lei 300; Jucuţi Gb.216l, 
Lei 435; Dna Cosma V. 5785, Lei 325; Of par. Şieu-
Măgheruş Lei 398; Şuteu N 6876, Lei 100; Ciortea I. şl 
Laiar A. 4009 şi 6424, Lei 300; Bogdan N. 5149 şi 5150, 
Lei 300: Selegean P. 5461. Lei 100; Dna Ratiu A. 2098, 
Lei 300; Hotica I. 6873, Lei 75; Anca P. 6874 şl 6875, 
Lei 100; Târnâvean A. 3716, Lei 450 ; Todoran A. Can­
ton, America Lei 533; Roca A. Lei 300; Coste N. S. 
«410, Lei 75; Solomej T. 5407, Lei 183; Mărginean 1. 
Lei 3Q0; Dna Sabău M. Lei 40; Mesaroşiu I. 1783, Lei 
300; Biska I. Lei 100; Libr. Doina Beiuş, Lei 75; Gri-
gori Oh. 4840 şi 5985, Lei 300; Dancu D. Lei 225; Papiu 
C. 4541, Lei 400; Monea V. Lei 271; Olea P. Lei 200; 
Vida L. 499, Lei 200; Libr. Rom. Lei 54; Chisiu V. 5442, 
Lei 62; Of. Par. Suciagu Lei 230; Of. par. Semlac, Lei 
330; Petricean Şt. Lei| 200; Nemeş G. 5326, Lei 100; 
Mureşan I. Lei 75; Gh. Suciu, America, Lei £00; A. 
Doneâ Donescu Lei 4*0;§Tauber M. Lei 300. 
Şerban Ioan Nr 6763. Noi Vă trimitem gazeta re­
gulat întrucât n'aţi primi-o, avizati-ne. 
Anton Erdeş Nr. 2896. D. V.'sunteţi abonat din 
1929. Aţi plătit regulat In fiecare an, afară de 1937-
Banii sosiţi la 19 August 1938 s'au introdus deci în 
datoria de pe 1937. întrucât aţi j \ trimis abonamentul 
şi pe 1937, Vă rugăm rechmaţi la poştă, că la noi nu 
se găseşte urmă de primirea acestor bani. Sunteţi deci 
în restantă cu plata abonamentului pe 1939 şi 1940. 
Vancu Ioan a Petrii Nr. 6308. Nu aţi primit ca­
lendar pentrucă nu nî-aţi trimis întreg abonamentul pe 
1939. iară noi numai acelora le-am făgăduit calendar 
cari ni-au plătit abonamentul în regulă până la 31 Dec. 
1939 Calendare nu mai avem de mult. Iar DV. sunteţi 
în restanţă din abonamentul pe 1939 cu 15 Lei, căci 
15 Lei s'au trecut pe 1938. Dacă ne scriaţi mai iute, Vă 
scriam cu cât sunteţi dator, ne trimiteaţi restanţa, iar 
noi Vă trimiteam calendar; acuma nu mai avem decât 
unul pentru noi. 
Stanei Qligor Nr.,441, Noi V'am trimis calendarul. 
Cineva a trebuit să VM fure. V'am trimite bucuros 
altul, dar nu mai avem. 
Celorlalţi abonaţi cari niau scris le vom răspunde 
in Nr. viitor. 
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
D e v â n z a r e 
Imobilul din Mediaş strada Geţii No. 12. 
Licitaţia se va ţine în ziua de Sâmbătă 80 Martie 
1940 ora 11 a. m. la sediul Băncii Naţionale din 
Blaj (localul Băncii Patria). 
Amatorii vor depune cel mai târziu pană la 
începerea licitaţieii o garanţie în numera de 5°/,, 
di î preţul Oferit. 
Banca Naţională a României îşi rezervă de 
a decide. 2 7 , ( 1 - 1 ) 
Oficiul parohial gr. cai din Ghimeştgget (jud Ciuc) 
Nr. 14 1940 
Concurs la post de cantor 
Pentru postul da cantor în paroh'a Ghi 
meşfăget, devenit vacant prin deces, se pnblică 
concurs cu termiaul de i Martie a. c, pe lângă 
următoarele emolumente şi condiţiuni: 
1. Locuinţa corespunzătoare, grădină de 
legumi, superedificate economice (cari se vor 
face acum, cantorul vechiu locuind în casele 
proprii). 2. opt jugh. fânaţ de munte, sesiune 
cantorală, obţinută prin R. A. — Impozitul după 
sesiune îl plăteşte parohia. — 3. Dela 200 fa­
milii câte 20 Lei anual, şi dintre acestea dela 
circa 100 familii lemne de foc, pe cari ceilalţi 
le taie în stânjeni. — 4 Dela alte 50 familii 
câte 20 Lei anual. — 5. Pentru anul prim de 
serviciu (pentru greutăţile începutului) un aju­
tor lunar de 500 Lei, total 6000 Lei, din casa 
bisericii. — 6. Terţialitatca din stolarele înda­
tinate (cam 60 înmormântări şi 30 cununii la an). 
— 7. Va asista absolut în fiecare zi la Sf. Li ­
turgic, primind terţialitatca stipendiulni obiş­
nuit, cu excepfia liturgiei Inaintesfinţitelor, pen­
tru care nu este nici un stipendiu, precum şi 
la vecernie în dumineci şi sărbători. — In d i -
mineci şi sărbători dela pomenirile obişnuite a 
le morţilor terţialitatca. 
Concurenţii îşi vor trimite până Ia termin 
a) Extrasul de botez (ci 's greco-catolic); b) 
Diploma de cantor, în copie simplă, verificată 
de preotul local ; c) Certificat de serviciu şi mo­
ralitate dela preot, care va fi trimis direct ofi­
ciului parohial din Ghimeşfăget, de cătră preot. 
— Concurenţii se vor presenta în ori şi care 
duminecă pentru probă, dar cheltuielile de de­
plasare nu se restitue,— Anul prim e de probă, 
şi cantorul devine definitiv numai după hotă-
rîrea curatoratului, adusă la expirarea anului. 
La cerere pe o simplă carte poştală, dă 
tipografia Seminarului Teologic gr.-cat. Blaj 
Pri,. 
informaţiuni mai detailate doritorilor 
natul. " • -«, 
P. O. fraţi preoţi sunt rugaţi B j , 
noscut acest concurs celor pe cari îi ° 
Ghimeşfăget, Ia 15 Ianuarie 1940 
Victor g0, 
( 2 2 ) 1 - 1 paroh ' 
Banca .VICTORIA" s p. a. din Agrişteu, jU (j * 
Registru Bancar Nr. 5/1935 4 
Publicaţia 
CONVOCARE. Domnii acţionari ai Băncii 
vită la a XIII-a adunare generală ordinari şj ţ 
ordinară pentru ziua de 7 Aprilie 1940 în localul v 
Ordinea de zi la adunarea generală: 1. Aprobare» 
de seamă şi a Bilanţului încheiat la 31 Decenmit 
2. Descărcare consiliului de administraţie şi a ceai 
de gestiunea anului 1939. 3. Alegerea consilia 
administraţie şi a cenzorilor. 4. Stabilirea mărcile 
prezenţă pe anul 1940 5. Eventuale propuneri. 
Ordinea de zi ptntru adunarea extra ordk 
1. Stabilirea capitalului real co.iform art. 62 din |.' 
Bancară. 
(31) 1 - 1 CONSILIUL DE ADMINISTRj 
D e v â n z a r e 
mai multe varietăţi de viţe altoite şi anume: 
1. Riesling italian pe Rip. X Rupestris 3.309, 1000 b.a| 
2. Silvan verde (Neuburger) , „ 
3. Muscat Ottonel , „ 
4. Feteasca regală , „ 
5. Pinot gris (Ralendi) , „ 
6. Fetească alba , „ 
7. Gordan „ „ 
8 Riesling italian pe Rip. portalis „ 
9. Refuz-Ali pe Rip. X Rupestris 3,309 bucata a 
Pepiniera de v i ţ e „BĂRBAT" Săncel p 
(26) 1 - 2 . 
3E 
Ur 
JUDECĂTORIA MIXTĂ D1CI03ÂNMARTIN CF 
No. 2/1940 cf. , 
No. Eş. 32/1940 cf. 
E x t r a c t d î n p u b l i c a ţ i u n e a d e licite 
La cererea de executare făcută de urmărite 
Casa de păstrare şi banca de credit Cluj contra rc 
ritului Korodi Ioan şi Korodi Elisabeta măr. Tordai A 
Judecătoria a ordonat licitaţiunea execuţional: 
ceeace priveşte porţiunnoa urmăriţilor din imob s 
în comuna Diciosânmartin din circumscripţia Ti., 
naiului Târnava-Mică înscrise în prot. fund. Nr. !( 
-4-1 top. 114/1, cu preţul de strigare de 15000 lei pt, 
Încasarea creanţei de 15,691 Lei capital şi acces. 1 
măritoarei susnumite, 1838 Lei a fiscului, 3893 lei 
şi acces, a Băncii Generale de Credit s. a. Dicta, 
martin 16.734 Lei cap. şi acces, a firmei .Transilvi 
fostă Edmund Szâsz fiul lui Ludovic Schatz ş. a Cit, 
Licitaţiunea se va ţine în ziua de 19 Aprilii-
ora 10 în localul oficial al judecătoriei Strada 
Ferdinand Nr. 28 uşa Nr. 13. \ 
Imobilul ce va fi licitat nu va ii vândut V-
preţ mai mic decât preţul de strigare. ! 
Cei cari doresc să liciteze sunt datori să kt 
la delegatul judecătoresc 10% din preţul de strig» 
numerar, drept garanţie. j 
r*.̂  Jndecător: Dr. VFRMEŞ m. p. | 
aj. director cf. OGREAN ni p. f 
(28) 1 - 1 | 
Nr. 32/1937 
P u b l i c a ţ i e d e l i c i t a ţ i e ' 
Subsemnatul Portărel prin aceasta publicat' 
eaza deciziunii No. G. 465/1937 a judecătorul 
Blaj in favoarea reclamantului Costea Ioan rep'-' 
advocatul Dr. Ioan Bianu pentru încasarea creaâ  
12.980 Lei şi ace. se fixează termen de licitaţie 
22 Martie 1940 orele 3 p. m. la faţa locului in GW 
la dom. urmăritulului No. C. 24 unde se vor v>n0-: 
licitaţiune publică judiciară 1500 litri vin, 8 vase , 
şură şi 2 hambare în valoare de 19.500 Iei. ^ 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimaaf f 
Dat in Blaj Ia 4 Martie 1940 o „ r 
DRAGOŞ B | 
(30) 1 - 1 portăreii 
Prin BONURI DE ÎNZESTRA^ 
Vă apăraţi viaţa şl cămjj^ 
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